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Abstract: Refiner mechanical pulp (RMP) from flax shive possesses the low durability and 
high capillary rise. The ascertainment of possibility of the change the part waste pulp of the mass 
on RMP from flax shive at production of the toilet paper.  
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 ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ  ɥɢɝɧɢɧɚ 
ɩɟɧɬɨɡɚɧɨɜɜɟɳɟɫɬɜɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɦɵɯɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɨɣɜɟɳɟɫɬɜɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɦɵɯɞɢ
ɯɥɨɪɦɟɬɚɧɨɦɡɨɥɵ>@
ȼɵɫɭɲɟɧɧɭɸɧɚɜɨɡɞɭɯɟɫɨɥɨɦɭɩɲɟɧɢɰɵɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɩɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɢɜɵɫɭɲɟɧɧɭɸɧɚɜɨɡɞɭɯɟɩɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɥɶɱɢɥɢɜɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣɞɢɫɤɨɜɨɣɦɟɥɶɧɢɰɟɫɭɯɨɝɨɩɨɦɨɥɚ©Ɋɟ
ɤɨɪɞªɩɪɢɦɟɪɧɨɞɨɬɟɯɠɟɪɚɡɦɟɪɨɜɱɚɫɬɢɰɱɬɨɢɥɶɧɹɧɚɹɤɨɫɬɪɚɆɚɤɭɥɚɬɭɪɭɦɚɪɤɢɆɋȺ
ɨɮɢɫɧɚɹɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɚɹɛɭɦɚɝɚɪɚɫɩɭɫɬɢɥɢɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɝɢɞɪɨɪɚɡɛɢɜɚɬɟɥɟɫɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨ
ɥɚɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɦɚɫɫɵɨɒɊ
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɪɚɡɦɨɥɨɥɢ ɜ ɩɨɥɭɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɞɧɨɞɢɫ
ɤɨɜɨɣɦɟɥɶɧɢɰɟɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɣɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣɞɨɨɒɊɩɪɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɢɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɫɭɫɩɟɧɡɢɢɱɚɫɬɨɬɟɜɪɚɳɟɧɢɹɞɢɫɤɚɦɢɧ±ɢɡɚɡɨɪɟɦɟɠɞɭɞɢɫ
ɤɚɦɢ  ɦɦ Ɉɬɥɢɜɤɢ ɦɚɫɫɨɣ  ɝɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ ɧɚ ɥɢɫɬɨɨɬɥɢɜɧɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɬɢɩɚ Ɋɚɩɢɞ
Ʉɟɬɟɧ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɪɚɡɪɵɜɭɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɧɚɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɟɊɆȻɆ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɢɡ
ɥɨɦɭ±ɧɚɚɩɩɚɪɚɬɟɫɢɫɬɟɦɵɒɨɩɩɟɪɮɢɪɦɚ'ULFNɤɚɩɢɥɥɹɪɧɭɸɜɩɢɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɨɜɚɥɢɜɵɫɨɬɨɣɩɨɞɧɹɬɢɹɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɨɞɵɩɨɩɨɥɨɫɤɟɛɭɦɚɝɢɲɢɪɢɧɨɣɦɦɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɦɢɧȽɈɋɌ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɚɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɧɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ>@ɫɨɫɬɚɜɥɶɧɹɧɨɣ
ɤɨɫɬɪɵɡɚɦɟɬɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɞɪɟɜɟɫɢɧɵɧɨɢɨɬɫɨɥɨɦɵɡɥɚɤɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɜɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɟ±ɩɲɟɧɢɰɵɜɧɟɣɦɟɧɶɲɟɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɨɜɢɛɨɥɶɲɟɥɢɝɧɢɧɚɉɪɢɷɬɨɦɨɬɦɟɱɟɧɵɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɨɞɚɧɧɵɦɪɚɡɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜ>
@ ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɨɪɬɨɜɚɹ ɢ ɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɥɶɧɚɬɚɤɢɜɥɢɹɧɢɟɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ
ɫɵɪɶɺ ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
ɉɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸɪɚɡɪɵɜɭɢɢɡɥɨɦɭɨɬɥɢɜɤɢɢɡɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɣɦɚɫɫɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟ
ɜɨɫɯɨɞɹɬɩɪɨɱɧɨɫɬɶɨɫɬɚɥɶɧɵɯɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜɉɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸɪɚɡɪɵɜɭɫɚɦɵɦɧɢɡɤɢɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɥɶɧɹɧɚɹɦɚɫɫɚ
ɉɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸɢɡɥɨɦɭɢɡɭɱɟɧɧɵɟɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɣ
ɦɚɫɫɵɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɝɨɦɨɝɟɧɧɭɸɝɪɭɩɩɭɫɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɛɥɢɡɤɢɦɤɧɭɥɸɉɪɢɱɢ
ɧɚɧɢɡɤɢɯɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɪɚɮɢɧɟɪɧɨɣɦɚɫɫɵɢɡɜɟɫɬɧɚɤɨɪɨɬɤɨɟɜɨɥɨɤɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɨɥɢɝɧɢɧɚɜɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɚɥɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɦɟɠɜɨɥɨɤɨɧɧɵɯɫɢɥ
ɫɜɹɡɢɜɛɭɦɚɠɧɨɦɥɢɫɬɟɢɪɵɯɥɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɜɨɣɫɬɜɚɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɦɚɫɫɵ
ɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɂɫɯɨɞɧɨɟɫɵɪɶɺɤɨɫɬɪɚ ɫɨɥɨɦɚ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɚ
Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɦ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɜɚɪɢɚɰɢɢ
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




ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɢɡɥɨɦɭɱɢɫɥɨɞɜɨɣɧɵɯɩɟɪɟɝɢɛɨɜɱɞɩ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɱɞɩ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɜɚɪɢɚɰɢɢ






Ʉɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹɜɩɢɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶɦɦ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɦɦ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɜɚɪɢɚɰɢɢ
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
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ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɧɚɥɢɡɚɫɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶɸɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɊɆɆɢɡɥɶɧɹɧɨɣɤɨ
ɫɬɪɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɢɡɤɨɩɪɨɱɧɨɣ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɭɚ
ɥɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɦɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɥɭɱɲɢɟɛɭɦɚɝɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ± ɫɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɣɦɚɫɫɨɣɋɰɟɥɶɸɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɷɬɢɯɫɜɨɣɫɬɜɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɟɫɢɢɡɭɱɚɟɦɵɟɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɫɦɟɲɢɜɚɥɢ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɨɝɥɚɫɧɨɫɢɦɩɥɟɤɫɪɟɲɟɬɱɚɬɨɦɭɩɥɚɧɭɩɚɤɟɬɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ6WDWJUDSKLFV&HQWXULRQɛɥɨɤ'2(ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ0L[WXUHɩɥɚɧ
6LPSOH[/DWWLFH Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɬɥɢɜɨɤ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɨɜɚɥɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ
ɪɟɝɪɟɫɫɢɢɜɬɨɪɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ>@
ɇɚɪɢɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢɪɟɝɪɟɫɫɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢɡɨɥɢɧɢɹɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɜ ɛɚɪɢɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɧɚ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɯ ɞɢɚ
ɝɪɚɦɦɚɯ©ɫɨɫɬɚɜ±ɫɜɨɣɫɬɜɨª
 
 

ɊɢɫɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɜɨɣɫɬɜɨɬɥɢɜɨɤɨɬɫɨɫɬɚɜɚɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɯɫɦɟɫɟɣɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɨ
ɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜȺ±ɪɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɦȻ±ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɢɡɥɨɦɭɱɞɩ
ȼ±ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹɜɩɢɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶɦɦ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ Ɋ  ©ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª ɛɭɦɚɝɚ ɬɭɚɥɟɬɧɚɹ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɵɜɭɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟɭɫɢɥɢɟɜɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɟɦɟɧɟɟɇɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɪɚɡɪɵɜ
ɧɚɹɞɥɢɧɚɧɟɦɟɧɟɟɦɢɜɩɢɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶɧɟɦɟɧɟɟɦɦɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɢɡɥɨɦɭɢɞɪɭɝɢɟ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɞɥɹɷɬɨɝɨɜɢɞɚɛɭɦɚɝɢɭɤɚɡɚɧɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɧɟɧɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɉɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɬɥɢɜɨɤɜɩɢɬɵɜɚɬɶɜɥɚɝɭɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɢɫɩɵɬɚɧɧɵɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɬ
ɜɟɱɚɸɬɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟɬɭɚɥɟɬɧɭɸ
ɛɭɦɚɝɭɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɬɨɥɶɤɨɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭɞɥɹɧɢɯɜɩɨɥɧɟ
ɪɟɚɥɶɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɡɚɦɟɧɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɞɨɥɢɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɜɩɥɨɬɶɞɨɪɚɮɢɧɟɪɧɨɣ
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ɦɚɫɫɨɣ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ± ɥɶɧɹɧɨɣ ɤɨɫɬɪɵ ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɚ
ɝɪɚɦɦ
Ⱦɚɠɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɢɡɫɦɟɫɢɪɚɜɧɵɯɞɨɥɟɣɪɚɮɢɧɟɪɧɨɣɦɚɫɫɵɢɡɩɲɟɧɢɱɧɨɣɫɨɥɨɦɵɢ
ɥɶɧɹɧɨɣɤɨɫɬɪɵɫɩɨɫɨɛɧɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɬɪɟɛɭɟɦɵɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɢɜɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɨɞ
ɧɨɫɥɨɣɧɨɣ ɬɭɚɥɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɫɵɪɶɺ
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